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LA GRAN OBRA HIDRÀULICA AL SEGLE XX:
FINALITATS, PROJECTES I EXECUCIONS
Catalunya, pels trets geogràfics físics i per l’evolució
socioeconòmica, aplega condicionants que afavoriren la
implantació de grans infraestructures hidràuliques al llarg
del segle XX. Hem d’entendre aquí, per gran obra hidràu-
lica, l’associació entre un embassament de dimensions 
considerables, per una banda, i una canalització o xarxa de
canalitzacions per l’altra. Si el primer element fa possible
l’emmagatzematge d’aigües, preferentment a partir dels
cabals d’un curs fluvial, el segon en permet el transport, ja
sigui per a la irrigació, l’abastament urbà o la generació
hidroelèctrica. Darrere de la construcció d’aquestes grans
infraestructures hi ha hagut la voluntat de regular recursos
hídrics per a aquests usos però també la de mitigar els efec-
tes de les inundacions, o fins i tot altres motivacions com les
recreatives. 
Pel que respecta als trets físics, la disposició dels Pirineus pro-
picia la presència d’uns rius més cabalosos receptors d’unes
precipitacions prou generoses a les capçaleres. Aquests rius
solquen espais ben diversos, com les extenses planes agrícoles
de la Depressió Central (Lleida o Urgell) i les seves conques
perifèriques (plana de Vic o pla de Bages). Abans de desem-
bocar a la Mediterrània, molts d’ells travessen, igualment, les
depressions litorals, des de l’Empordà al nord fins al delta de
l’Ebre al sud; és a dir, l’àmbit on es concentra la porció més
significativa de la població i de l’activitat econòmica. Així
doncs, des de la Muga, a l’extrem oriental de Catalunya, fins
a la Noguera Ribagorçana, a la frontera amb Aragó, una
munió de rius uneix la serralada pirinenca amb el mar.
Aquesta unió es produeix o bé directament, tot constituint les
conques internes de Catalunya (com les de la Muga, el Fluvià,
el Ter o el Llobregat), o bé mitjançant l’Ebre, el gran col·lec-
tor de la meitat occidental, amb el seu afluent principal, el
Segre, i els seus subafluents, la Noguera Pallaresa i la Nogue-
ra Ribagorçana. L’esquema hidrogràfic descrit suposa un veri-
table potencial per projectar grans embassaments que derivin
les aigües vers les planes inferiors. Tot plegat, estimulat per
una particularitat de la nostra orografia, la proliferació de 
congostos on construir preses; les Guilleries, la Baells,
Terradets, Mont-rebei, Canelles, la Llosa del Cavall, Santa
Anna, Susterris o Camarasa són alguns exemples de congos-
tos represats.
En l’aspecte socioeconòmic, són fonamentalment dos els
eixos que, ja des de la segona meitat del segle XIX, atrauen
l’execució de gran obra hidràulica. D’una banda, l’expansió
del regadiu agrícola i, de l’altra, la generació hidroelèctrica
per atendre una industrialització puixant així com l’enllume-
nat públic i privat.
En el cas de la irrigació, la gran obra hidràulica es beneficia
d’un discurs favorable difós, en l’àmbit espanyol, en
ambients intel·lectuals, tècnics i polítics. Aquest discurs veu
en els regadius el mitjà regenerador per superar una situació
de pobresa i endarreriment crònics. La irrigació permetria
l’augment de les produccions agràries i la millora alimentà-
ria dels habitants, enfortiria el sector comercial i esperonaria
la indústria transformadora de primeres matèries; fins i tot es
percep com la via per promoure una certa reforma agrària
que afavoreixi la redistribució de terres i la colonització 
d’àrees deprimides. 
El Pla de canals i pantans de 1902, malgrat les seves profun-
des limitacions, va suposar l’inici de la planificació hidràu-
lica estatal del segle XX i esdevingué l’expressió pràctica
dels plantejaments al·ludits. A Catalunya, el pla incloïa obres
de gran abast com el canal d’Aragó i Catalunya, per al re-
gadiu de 104.000 hectàrees entre les províncies d’Osca i
Lleida. També preveia la construcció, entre altres, de quatre
embassaments a les Guilleries, per regar 14.000 ha al curs









Instal·lacions a l’interior de Cabdella, la primera gran central
hidroelèctrica que operarà a Catalunya, posada en servei el 1914.
Font: D. Pavón (juliol de 2010).
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l’Ebre, per irrigar 12.500 ha; del canal d’Algerri, a la conca
de la Noguera Ribagorçana, per donar reg a 6.000 ha, i del
canal de l’Empordà, per crear 4.700 ha de regadiu a l’Alt
Empordà. 
A Catalunya, però, un primer antecedent de gran obra
hidràulica contemporània destinada a la irrigació fou el
canal d’Urgell (1862). L’any 1898 permetia el regatge teòric
de 64.345 ha encara que el nivell real de transformació fou
més reduït i lent. El 1932, amb el canal auxiliar d’Urgell, es
van millorar les garanties de la superfície irrigada. Altres
obres de menors dimensions iniciades el segle XIX van ser
les del canal de la dreta de l’Ebre (del 1851 al 1886), les del
canal d’Aragó i Catalunya (del 1867 al 1910) o, al Baix
Llobregat, els canals de la Infanta (1819) i el de la dreta del
Llobregat (1855). Els esforços, en uns primers moments, es
van centrar en la construcció de la xarxa d’irrigació amb ori-
gen en rescloses fluvials, si bé no va ser fins al segle XX que
es van construir veritables embassaments.
En acabar el segle XX la superfície irrigada es calculava en
260.000 hectàrees, xifra que triplicava amb escreix la de
l’inici de la centúria; d’aquestes, unes 140.000 corresponien
a les terres de Lleida. Justament el 1999 va començar a
omplir-se Rialb, el darrer gran embassament posat en servei,
el qual, amb 402 Hm3, és el de major capacitat situat íntegra-
ment al Principat. Tot plegat enmig del debat dels regadius
complementaris del canal Segarra-Garrigues i els efectes
dels anomenats «regadius de transformació» des de la pers-
pectiva del consum d’aigua, de la inversió pública i de les
afectacions econòmiques, socials i ambientals associades. 
Pel que fa a la generació hidroelèctrica, es va promoure
sobretot quan la conducció d’electricitat a llargues distàncies
va superar limitacions cabdals (per exemple, la necessitat 
de transformadors de corrent continu en corrent altern). La
difusió de l’enllumenat públic i, més endavant, la distribució
d’electricitat domèstica comportaren que, en el pas del segle
XIX al XX, alguns particulars que tenien la concessió d’un
salt d’aigua per a un molí o una fàbrica de riu s’adonessin de
les possibilitats de negoci. No obstant això, l’aplicació de la
gran obra hidràulica amb finalitats energètiques encara va
trigar una mica a arribar. Concretament, la seva expansió 
va viure dues etapes destacades: la primera va tenir lloc en
els vint anys anteriors a la Guerra Civil (1936-39) i la sego-
na, encetada a les darreries de la dècada de 1940, es va per-
llongar fins al boom econòmic dels seixanta.  
En la primera etapa va ser la Noguera Pallaresa, amb el seu
afluent el Flamicell, l’àrea que va concentrar el gros de cons-
truccions, l’envergadura de les quals va superar amb escreix
les centrals hidroelèctriques concebudes fins llavors. Davant
l’interès escàs de la banca o de la burgesia industrial locals,
fou necessari recórrer a empreses i capitals exteriors. N’és
una mostra l’enginyer nord-americà Frank S. Pearson i la
constitució de la Barcelona Traction, Light & Power (1911),
coneguda popularment com La Canadenca, amb la seva
filial Riegos y Fuerza del Ebro, S.A. Aquesta companyia va
assolir el paper preponderant en l’electrificació del país mit-
jançant les grans centrals pirinenques. La petita central de
Sossís (1913), prop de la Pobla de Segur, enceta la nòmina
de centrals pirinenques que nodriren la progressió industrial
de Barcelona i la seva rodalia a la primera meitat del segle
XX. La mateixa companyia va culminar, entre 1913 i 1916,
el primer gran embassament a Catalunya: el de Talarn (o
Sant Antoni), amb una presa de 86 metres d’alçada i una
capacitat de 205 Hm3. No menys espectacular fou l’embas-
sament de Camarasa, executat també a la Noguera Pallaresa,
pels mateixos promotors, entre 1919 i 1922, amb una alçada
de 103 m i una capacitat de 163 Hm3. Aquestes dues preses
marcaren el punt de sortida en l’execució de grans embas-
saments a Catalunya. Per la seva banda, també va ser em-
blemàtica la central hidroelèctrica de Cabdella (1914), 
promoguda per la societat Energía Eléctrica de Cataluña a la
capçalera del Flamicell; amb 836 metres de salt brut va ser,
durant molt temps, la de més alçada d’Europa. 
Gràcies a la iniciativa privada, l’eix Noguera Pallaresa-
Segre va concentrar la construcció de grans embassaments
Embassament de Rialb al riu Segre, el darrer dels aixecats a
Catalunya. Imatge després que s’hagués omplert totalment,
per primer cop (abril de 2010), des de la seva construcció.
Font: Pau Gilabert, http://foros.embalses.net
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fins a la Guerra Civil. Contràriament, les actuacions als rius
de les conques internes de Catalunya van ser mínimes: des-
taquen tan sols els embassaments de Riudecanyes (1918) i
del Foix (1928), amb objectius d’irrigació i de dimensions
força més modestes. Amb posterioritat a la Guerra Civil, ja
durant el franquisme, la Noguera Ribagorçana va prendre el
relleu, en aquest cas per iniciativa estatal. En el context
d’una producció elèctrica deficitària, el 1946, sota l’aixopluc
de l’Instituto Nacional de Industria (INI), es constituí l’Em-
presa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana (ENHER)
per a l’explotació del curs d’aquest riu. Amb ella va arribar
la construcció de la segona tongada de grans embassaments,
com els d’Escales (1955), Cavallers (1960), Canelles (1960)
o Santa Anna (1960). També va ser ENHER que va assumir,
per decisió estatal, la construcció, al riu Ebre, de la central
hidroelèctrica més potent del país, Riba-roja (1969), a més
de la de Mequinensa (1966), ja dins la franja de Ponent.
Se’ls van sumar altres embassaments d’iniciativa estatal
com el d’Oliana (1959), o d’altres de dimensions molt més
reduïdes, promoguts per hidroelèctriques com FECSA o
HECSA. Part dels embassaments construïts al llarg de les
dues etapes, a més de generar electricitat, tenien la finalitat
de subministrar aigua als regadius de les planes inferiors; 
va ser el cas d’Oliana, Camarasa, Santa Anna o Sant Llorenç
de Montgai. 
Durant el franquisme, les conques internes de Catalunya
també van viure una reactivació de la gran obra hidràulica.
La tendència s’explica, en gran manera, pel protagonisme
d’un tercer client que fins aleshores havia tingut un paper
discret: l’abastament urbà. En efecte, la nova etapa d’expan-
sió econòmica i demogràfica de l’entorn metropolità de
Barcelona durant la fase del desarrollismo (1960-75) justifi-
cà la construcció de grans embassaments per atendre una
demanda d’aigua que creixia i es diversificava. El pes de la
Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental (CHPO),
com a organisme tècnic i administratiu competent, en la rea-
lització de les obres va ser fonamental. Fou aleshores que es
bastiren embassaments com Sant Ponç (1957), Sau (1963),
Susqueda (1968) o la Baells (1976). Posteriorment, el 1997,
s’hi va afegir encara el de la Llosa del Cavall, al Cardener.  
Les grans obres hidràuliques es revelaren, en el decurs del
segle XX, com un factor decisiu per posar a l’abast recursos
hídrics per a usos socials i econòmics molt diversos, amb una
capacitat mai abans coneguda. No obstant això, al costat 
d’aquest aparent domini del recurs facilitat per la progressió
tecnològica, també es plantegen interrogants en el sentit que
qualsevol intervenció sobre el cicle de l’aigua pot propiciar
alteracions en el conjunt del sistema que n’arribin a condi-
cionar la disponibilitat futura. Així, en els darrers anys, des
de col·lectius cívics i des del món acadèmic, s’han difós
noves reflexions i propostes que apunten a la necessitat de
promoure una visió més integrada de la gestió de l’aigua; una
visió que passa per paràmetres com l’eficiència en el con-
sum, la incorporació d’aspectes ambientals i socials sovint
desatesos o la recuperació total dels costos. En les properes
dècades, doncs, caldrà confirmar si aquests aspectes es van
fent lloc dins una gestió de l’aigua condicionada, fins al pre-









Presa de l’embassament de Talarn vers 1916, al riu Noguera
Pallaresa, la primera d’aquestes característiques construïda a
Catalunya. En el moment de prendre’s la imatge, encara no s’havien
col·locat les seves comportes. Font: Arxiu particular de J.C. Alayo
(Sant Cugat del Vallès).
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